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PROFIL PENDERITA INFEKSI Mycobacterium tuberculosis PARU DENGAN 
HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DI RUMAH SAKIT UMUM 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ≤20 tahun 2 1.9 1.9 1.9 
21-30 tahun 36 33.3 33.3 35.2 
31-40 tahun 51 47.2 47.2 82.4 
41-50 16 14.8 14.8 97.2 
> 50 tahun 3 2.8 2.8 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid laki-laki 68 63.0 63.0 63.0 
wanita 40 37.0 37.0 100.0 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid SD 10 9.3 9.3 9.3 
SMP 28 25.9 25.9 35.2 
SMA 59 54.6 54.6 89.8 
diploma/S1/S2/S3 11 10.2 10.2 100.0 













 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid PNS/TNI/POLRI 3 2.8 2.8 2.8 
pegawai swasta 44 40.7 40.7 43.5 
buruh 5 4.6 4.6 48.1 
petani 6 5.6 5.6 53.7 
supir 10 9.3 9.3 63.0 
mahasiswa 7 6.5 6.5 69.4 
tidak bekerja 33 30.6 30.6 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid belum menikah 25 23.1 23.1 23.1 
menikah 67 62.0 62.0 85.2 
duda/janda 16 14.8 14.8 100.0 










 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ≤ 100 mm/jam 69 63.9 63.9 63.9 
> 100 mm/jam 39 36.1 36.1 100.0 












 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ≤50 sel/µL 42 38.9 38.9 38.9 
51-100 sel/µL 19 17.6 17.6 56.5 
101-200 sel/µL 12 11.1 11.1 67.6 
201-300 sel/µL 14 13.0 13.0 80.6 
301-400 sel/µL 12 11.1 11.1 91.7 
401-500 sel/µL 9 8.3 8.3 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid <1000 sel/mm3 48 44.4 44.4 44.4 
1000-1200 sel/mm3 38 35.2 35.2 79.6 
>1200 sel/mm3 22 20.4 20.4 100.0 
Total 108 100.0 100.0  
 
 
 
